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El presente estudio titulado “GESTIÓN DE LAS TECNOLGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ( Tics) Y SU RELACIÓN EN LA 
SATISFACCIÓN  EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SEACE DEL 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, 
JESÚSMARÍA LIMA 2014, tiene como objetivo general, determinar la relación 
que existe entre la Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones , 
y la Satisfacción  de requerimientos de registro de información en el SEACE, 
estudio correlativo de corte transversal descriptivo, tiene como muestra a 46 
individuos, todos ellos trabajadores dela Dirección del SEACE del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, se aplicó un estudio de 
correlación de Ch2 Pearson, con lo que llegamos a concluir nuestro estudio para lo 
que se aplicaron las técnicas aprendidas previamente en metodología, para poder  
culminar nuestra estudio, a través de la aplicación de instrumentos diseñados a 
partir de nuestras dimensiones correspondientes a las variables en estudio; los 
resultados se corrieron en el programa SPSS versión 22 en español, con lo que se 
obtuvo un índice de, ,952 ptos., alcanzando un margen de significancia de ,048 
ptos., con lo que se valida el supuesto general; en tal sentido llegamos a concluir 
en que la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones influye de 
manera directa y significativa sobre la satisfacción en el registro de información en 
el SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Jesús 





This study entitled "MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
AND COMMUNICATION (ICT) AND ITS RELATION TO THE 
SATISFACTION IN THE REGISTER OF INFORMATION IN THE SEACE 
AGENCY SUPERVISOR OF RECRUITMENT OF STATE, Jesus Maria LIMA 
2014 general objective, determine the relationship between the Management of 
information Technology and Communications, and timely attention to 
requirements for recording information on SEACE, correlative study descriptive 
cross section, is showing 46 individuals, all workers Address SEACE of the 
Supervisory Board of the State Contracting - OSCE, a correlation study of Ch2 
Pearson was applied, thus we conclude our study to what techniques previously 
learned in methodology were applied, in order to complete our study, through the 
application of instruments designed from our corresponding to the variables under 
study dimensions; the results were run on SPSS version 22 in Spanish, which was 
obtained index, 952 pts, reaching a margin of significance, 048 pts, bringing the 
general assumption is validated..; in this sense we to conclude that the 
Management of Information Technology and Communications has a direct and 
significant effect on satisfaction in recording information in the SEACE of the 
Supervisory Board of Procurement, Jesus Maria, Lima 2014. 
 
 
